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地 理 学 習 に お け る 時 間 的 変 化 の 視 点 の 重 要 性
l  .  は じ め に
い か な る 出 来 事 も ， そ れ が い つ ど こ で 起 こ っ
た か を 明 示 で き る よ う な 座 標 の 上 に 位 置 づ け て
み る 必 要 が あ る 。 す な わ ち ， 経 験 世 界 の 認 識 に
は 地 理 的 お よ び 歴 史 的 考 察 を 欠 く こ と が で き な
い （ 西 川 ， 1985, p.51) 。 そ れ ゆ え ， 地 理 学 と 歴
史 学 は ， 現 象 を 理 解 す る た め に 不 可 欠 な 学 問 分
野 と し て ア カ デ ミ ズ ム の 世 界 に お い て 確 固 た る
地 位 を 築 い て き た 。
カ ン ト (Kant, I. 1724-1804) に よ れ ば 経 験 に
よ っ て 得 ら れ た 認 識 は 論 理 的 な も の と 時 間 ・ 空
間 的 な も の に 分 け ら れ る が ， 後 者 は 空 間 学 と し
て の 地 理 学 と ， 時 間 学 と し て の 歴 史 学 と に 分 け
ら れ ， 地 理 学 は 空 間 の な か に お い て 相 並 ん で 現
れ る 事 象 を 扱 い ， 歴 史 学 は 時 間 の 流 れ の な か で
相 次 い で 起 こ る 現 象 を 叙 述 す る も の で あ る （ カ
ン ト ， 2001, p. 20-23) 。 こ う し た 科 学 分 類 は ， 地
理 学 の 独 自 性 が 問 わ れ て い た 時 代 に 地 理 学 の 成
立 基 盤 を 理 論 的 に 追 及 し た ヘ ッ ト ナ ー (Hettner,
A, 1859-1941) に も 受 け 継 が れ ， 彼 も 科 学 を 系 統
科 学 ， 時 間 科 学 と し て の 歴 史 学 ， 空 間 科 学 と し て
の 地 理 学 の 3 つ に 区 別 し た （ 西 川 ， 1996, p.35) 。
さ ら に 地 理 学 と 歴 史 学 は 統 合 科 学 ， つ ま り 系
統 科 学 と 異 な る 次 元 の 科 学 で あ り ， 歴 史 学 を 時
間 科 学 ， 地 理 学 を 空 間 科 学 と し て 位 置 づ け る 見
解 は ， ア メ リ カ 地 理 学 者 ハ ー ツ ホ ー ン （ ハ ー ト
シ ョ ー ン ， Hartshorne, R. 1899-1992) に も 大 き な
影 響 を 与 え た 。 ハ ー ツ ホ ー ン は ， 系 統 科 学 を 無
機 生 物 ， 社 会 の 3 科 学 に ま と め て 縦 方 向 に 並
ベ ， そ の 垂 直 面 と 直 角 に 交 わ る 水 平 面 に ， た と
え ば 気 象 学 に 気 候 学 ， 植 物 学 に 植 物 地 理 学 ， 社
会 学 に 社 会 地 理 学 と い う よ う に 対 応 さ せ て 並 べ
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る こ と で ， 非 常 に 分 か り や す い 図 式 で 空 間 科 学
と し て の 地 理 学 の 特 徴 を 示 し た （ 西 川 ， 1996,
p.35-36) 。 空 間 科 学 と し て の 地 理 学 の 独 自 性 を 主
張 す る ハ ー ツ ホ ー ン の 考 え 方 は ， 彼 の 代 表 的 著
作 'The Nature of Geography' が 1957 年 に 『 地
理 学 の 本 質 』 と し て 日 本 語 訳 さ れ た こ と も あ り ，
1960 年 代 の 日 本 の 地 理 学 界 に も 大 き な 影 響 を 与
え ， 現 在 で も 少 な か ら ぬ 日 本 の 地 理 学 者 か ら 一
定 の 評 価 を 得 て い る 。
し か し ， そ の 一 方 で ， 地 理 学 を 空 間 の 科 学 と
し て 明 確 に 位 置 づ け よ う と す る あ ま り ， 地 理 学
か ら 「 時 間 」 を 排 除 す る 傾 向 が あ っ た こ と も 否
め な い 。 実 際 ハ ー ツ ホ ー ン (1957) は 「 地 域
を 研 究 す る 学 徒 は ， 地 域 の “ 発 達 ” に 関 し ， そ
れ ぞ れ の 時 期 の 一 つ 一 つ に つ い て 検 討 し な け れ
ば な ら ぬ と い う 論 理 的 必 要 は 全 く な い だ け で な
く ， そ の よ う な 歴 史 的 断 面 の 連 鎖 を 描 く こ と が 必
ず し も 現 在 の 状 態 を 理 解 す る の に 最 善 の 方 法 で
あ る と い う こ と に も な ら な い 」 (p.201) と し て お
り ， 地 域 の 時 間 的 変 化 に 関 す る 考 察 に は 冷 淡 で
あ っ た 。 そ の 意 図 が 「 発 生 的 説 明 で あ る べ き も
の が 歴 史 的 記 述 に 流 れ て し ま っ た 場 合 ， 地 理 学
者 が 地 理 学 か ら 外 に 踏 み 出 し て し ま う 」 (p.195)
こ と に 対 す る 危 惧 に あ っ た と は い え ， 彼 の 考 え
方 が 地 理 学 に お け る 「 時 間 」 の 軽 視 に つ な が っ
た こ と は 事 実 で あ ろ う 。 そ の た め ， ハ ー ツ ホ ー
ン の 考 え 方 に 対 し て は ， と く に 歴 史 地 理 学 者 か
ら 多 く の 批 判 が 集 中 し た 。 例 え ば ， 菊 地 (1977,
p.99) は 「 ハ ー ツ ホ ー ン は 現 在 の 地 理 の 説 明 か ら
時 間 的 説 明 を な に ほ ど か 排 除 し よ う と し て い る 。
そ れ は 彼 が 時 間 的 説 明 よ り も 機 能 的 説 明 1) を 重
視 す る か ら で あ る 」 と 述 べ て い る 。 ま た ， イ ギ
リ ス 地 理 学 者 の ベ イ カ ー (2009) は ， 「 地 理 学
を 『 地 域 的 差 異 』 と 定 義 し て ， ハ ー ト シ ョ ー ン
（ ハ ー ツ ホ ー ン ） は 明 ら か に 地 理 学 的 研 究 か ら 時
間 を 通 し て の 変 化 の 考 察 を 除 外 し た 」 (p.48) と
述 べ ， 歴 史 学 を 「 時 間 」 に 地 理 学 を 「 場 所 」
に 縮 小 す る こ と は ， こ れ ら 二 つ の 複 雑 な 学 問 分
野 の 特 質 を 単 純 化 し 過 ぎ た り ， 不 正 確 に 述 べ た
り す る こ と に な る と し て 批 判 し て い る 。
地 理 学 が 空 間 的 な 考 察 を ， 歴 史 学 が 時 間 的 な 考
察 を 基 本 と す る こ と に 関 し て は 異 議 を 唱 え る
人 は 恐 ら く 少 な い だ ろ う 。 た だ ， 歴 史 学 と 地 理
学 の 観 点 の 相 違 を 明 確 化 す る こ と は 確 か に 重 要
で あ る が ， あ ま り に そ の 相 違 が 二 分 法 的 に 強 調
さ れ る こ と は 危 険 で あ る 。 カ ン ト も 述 べ て い る
よ う に ， 歴 史 学 を 時 間 的 継 起 の 学 で あ る の に 対
し ， 地 理 学 を 空 間 的 併 存 関 係 の 学 と し て 区 別 す
る こ と は ， 両 者 の 主 た る 分 業 上 の 概 念 的 根 拠 を
述 べ た だ け で あ っ て ， 実 際 に は 時 間 と 空 間 を 分
離 し て 考 察 す る こ と は 許 さ れ な い （ 西 川 ， 1996,
p.34) 。 と く に 現 代 の よ う な 地 域 変 化 の 激 し い
時 代 に あ っ て は 地 理 的 事 象 を 的 確 に 把 握 し 理
解 す る た め に は ， そ の 事 象 が 発 生 し 変 化 し て き
た 過 程 を 考 察 す る こ と が 不 可 欠 で あ る 。 例 え ば ，
観 光 地 域 の 構 造 を 明 ら か に す る 場 合 に は ， 観 光
地 域 が 成 立 す る 以 前 の 地 域 の 状 況 を 把 握 し た 上
で ， い か な る 要 因 に よ り 観 光 施 設 が 集 積 し ， ど
の よ う な 過 程 で 地 域 構 造 が 変 化 し て き た か を 把
握 す る 必 要 が あ る 。 少 な く と も ， 地 理 学 の 研 究
の レ ベ ル に お い て 「 時 間 」 を 除 外 す る こ と は 不
可 能 で あ り ， 「 時 間 」 を 除 外 す る こ と に よ っ て 地
理 学 が 失 う も の は あ ま り に も 大 き い 。
一 方 ， 地 理 的 事 象 を 的 確 に 把 握 し ， 地 域 的 特
色 を 明 ら か に す る こ と を 大 き な 目 標 の 1 つ と す
る 地 理 学 習 に お い て も ， 「 時 間 的 変 化 」 の 視 点 が
重 要 で あ る こ と に 変 わ り は な い 。 し か し ， 惟 界
地 誌 学 習 に 時 間 軸 を 加 え た 新 た な 地 理 学 習 の 可
能 性 を 展 望 し た 斎 藤 (2003), 中 学 校 の 地 理 的 分
野 と 歴 史 的 分 野 の 関 連 に つ い て 学 習 指 導 要 領 の
分 析 を 通 し て 明 ら か に し た 村 山 (2007), 地 理 授
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業 に 歴 史 的 視 点 を 取 り 入 れ る こ と の 重 要 性 を 指
摘 し た 藤 田 (2008a), 戦 後 史 の 視 点 を 取 り 入 れ た
ヨ ー ロ ッ パ 地 誌 の 授 業 を 提 唱 し た 藤 田 (2008b)
な ど の 先 行 研 究 が こ れ ま で 僅 か に 見 ら れ る も の
の ， 社 会 科 ・ 地 理 歴 史 科 の 地 理 学 習 に お け る
「 時 間 的 変 化 」 の 取 扱 い の 実 態 や ， そ の 意 義 に つ
い て 検 討 し た 研 究 は 管 見 の 限 り で は 皆 無 に 近 い 。
そ こ で 本 稿 で は ， 中 学 校 の 地 理 学 習 を 中 心 と し
て ， 学 習 指 導 要 領 の 指 導 書 ・ 解 説 に お け る 「 時
間 的 変 化 」 に 関 す る 取 扱 い の 変 遥 と ， そ れ と 連
動 し た 教 科 書 の 記 述 に お け る 「 時 間 的 変 化 」 の
取 扱 い の 実 態 を 明 ら か に す る と と も に 地 理 学
習 に 時 間 的 変 化 の 視 点 を 導 入 す る 意 義 と そ の 方
法 に つ い て 考 察 す る こ と を 目 的 と す る 。
2 学 習 指 導 要 領 に み る 「 時 間 的 変 化 」
1) 「 時 間 的 変 化 」 の 取 扱 い の 変 遷
地 理 学 習 に お け る 「 時 間 的 変 化 」 の 取 扱 い の
実 態 を 把 握 す る た め に ， ま ず 学 習 指 導 要 領 の
指 導 書 ・ 解 説 の 記 述 の 中 か ら ， 時 間 的 変 化 に
つ い て 記 述 さ れ て い る 箇 所 を 抽 出 し ， そ の 記
述 の 実 態 を 明 ら か に し た い 。 具 体 的 に は ， 中
学 校 社 会 科 が 本 格 的 に 分 野 制 に 移 行 し た 1958
（ 昭 和 33) 年 以 降 の 記 述 の 特 徴 を ， 改 訂 ご と に
整 理 す る 。
a) 1 9 5 8  ( 昭 和 3 3 ) 年 版
「 日 本 の 諸 地 域 」 に お い て ， 学 習 内 容 を 構
成 す る 際 の 観 点 と し て 「 自 然 環 境 の 特 色 」
「 資 源 の 開 発 と 産 業 ・ 交 通 」 「 集 落 ・ 人 口 」
「 他 地 域 と の 関 係 」 「 位 置 と 歴 史 的 背 景 」 の 5
つ が 示 さ れ て い る 。 「 内 容 の 解 説 」 で は ， こ
れ ら 5 つ の 観 点 の う ち 「 位 置 と 歴 史 的 背 景 」
に 関 し て 「 『 位 置 と 歴 史 的 背 景 』 に つ い て は ，
た と え ば 地 理 的 位 置 の 変 化 ， 開 発 の 歴 史 な
ど に つ い て ， そ の 地 域 の 現 在 の 事 象 を 理 解
し ， 将 来 の 見 通 し を つ け る た め に 必 要 と 考
え ら れ る 点 を 取 り 上 げ る 」 （ 文 部 省 ， 1959,
p.34) と 説 明 さ れ て い る 。 さ ら に ， 「 歴 史 的
背 景 の 変 遷 に よ っ て 各 地 域 の 果 た す 機 能 の
変 遷 が 指 導 の 中 心 を な す 」 と も 述 べ ら れ て
い る 。 例 え ば ， 北 海 道 地 方 の 明 治 期 以 後 の
農 業 ・ 鉱 業 等 の 開 発 に よ り ， 日 本 全 体 の 地
域 構 造 に お け る 北 海 道 地 方 の 機 能 が 大 き く
変 化 し ， 日 本 の 中 で の 北 海 道 地 方 の 位 置 づ
け が 変 化 し た 事 例 な ど を 取 り 上 げ る こ と が
期 待 さ れ て い る も の と 思 わ れ る 。 「 位 置 」 と
セ ッ ト で 示 さ れ て い る に せ よ ， 5 つ の 観 点
の 1 つ と し て 「 位 置 と 歴 史 的 背 景 」 が 示 さ
れ て お り ， こ の 学 習 指 導 要 領 で は 「 時 間 的
変 化 」 の 視 点 が 重 視 さ れ て い た と 言 え よ う 。
と く に 内 容 の 解 説 の な か で 「 将 来 の 見 通
し を つ け る 」 と い う 目 的 で 歴 史 的 背 景 を 取
り 上 げ て い る 点 は 特 筆 に 値 す る 。
b) 1 9 6 9  ( 昭 和 4 4 ) 年 版
中 学 校 社 会 科 に お い て は ， 文 部 省 (1970)
で 初 め て 「 地 理 的 な 見 方 や 考 え 方 」 ( 6 項 目 ）
が 明 確 に 示 さ れ た が ， そ の う ち の 1 項 目 と
し て 「 地 域 の 変 貌 に 着 目 し ， そ の 動 向 や 意
味 に つ い て 考 え る こ と 」 が あ げ ら れ て い る 。
ま た ， こ れ を 反 映 し て ， 「 内 容 の 解 説 」 の
「 日 本 と そ の 諸 地 域 」 に お い て は 「 地 域 の 特
色 を 理 解 す る た め に は ， お も な 地 理 的 事 象 に
つ い て ， 成 立 の 事 情 を 考 察 す る こ と が た い せ
つ で あ る 。 地 理 的 事 象 は ， そ の 成 立 が 開 発
の 歴 史 と か か わ る こ と が 多 く ， ま た 地 理
的 位 置 の 変 化 に よ っ て も 大 き な 影 響 を 受 け
る 」 （ 文 部 省 ， 1970, p.47) と 記 述 さ れ て い
る 。 地 理 的 事 象 の 成 立 の 事 情 の 考 察 と い う ，
地 理 的 事 象 に 関 す る 時 間 的 変 化 の 視 点 か ら
の 考 察 の 必 要 性 が 明 記 さ れ ， 1958 年 版 よ り
も か な り 踏 み 込 ん だ 表 現 と な っ て い る 点 が
注 目 さ れ る 。 こ の 改 訂 が 行 わ れ た 1969 年 は
第 二 次 大 戦 後 の 高 度 経 済 成 長 期 に 相 当 し ， 地
域 変 化 が き わ め て 激 し か っ た 時 期 で あ る が ，
そ の よ う な 時 代 背 景 が 学 習 指 導 要 領 の 指 導
書 に も 強 く 反 映 さ れ た と 見 る こ と が で き る 。
こ う し た 傾 向 は ， 「 身 近 な 地 域 」 の 学 習 の 内
容 に も 明 確 に 表 わ れ て お り ， 「 内 容 の 解 説 」
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の な か で 「 地 域 の 変 化 を 取 り 上 げ る こ と は ，
地 域 に 対 す る 静 態 的 な 認 識 か ら 動 態 的 2) な
認 識 へ の 転 換 で あ っ て ， 今 後 の 地 理 学 習 の
方 向 を 示 す 重 要 な 視 点 で あ る 」 と 述 べ ら れ ，
地 理 学 習 全 体 の な か で 「 時 間 的 変 化 」 の 視
点 が 積 極 的 に 取 り 上 げ ら れ る こ と が 期 待 さ
れ て い る 。 し た が っ て ， 1969 年 版 で は 「 時
間 的 変 化 」 の 視 点 が と く に 重 視 さ れ て い た
と 言 え よ う 。
c) 1 9 7 7  ( 昭 和 5 2 ) 年 版
「 日 本 の 諸 地 域 」 の 「 内 容 」 に お い て ， い
わ ゆ る 「 窓 方 式 」 の 5 つ の 観 点 の 1 つ と し
て 「 位 置 と 歴 史 的 背 景 」 が あ げ ら れ ， 「 地 理
的 位 置 の 変 化 ， 開 発 の 歴 史 な ど に 関 す る 事 柄
の う ち ， 各 地 域 の 現 在 の 主 な 生 活 様 式 や 地
域 の 特 色 を 把 握 さ せ る た め の 手 が か り と な
る も の を 取 り 上 げ て ， そ の あ ら ま し を 理 解
さ せ る 」 （ 文 部 省 ， 1978, p.43-44) と 述 べ ら
れ て い る 。 時 間 的 変 化 と い う 視 点 か ら 見 る
と， 1958 年 版 と ほ ぼ 同 様 な 取 り 扱 い と な っ
て い る が ， 「 生 活 様 式 や 地 域 の 特 色 を 把 握 さ
せ る た め の 手 が か り 」 と な る 事 柄 を 選 択 し
て 取 り 上 げ る こ と を 強 調 し て い る 点 が 注 目
さ れ る 。 こ の 記 述 は ， 学 習 の 本 来 の 目 的 で
あ る 現 在 の 地 域 的 特 色 の 把 握 と 密 接 に 関 連
す る 事 柄 を 選 択 的 に 取 り 上 げ る 必 要 性 を 強
調 す る こ と で ， 「 歴 史 的 背 景 」 が 単 な る 地 域
史 の 学 習 に 矮 小 化 さ れ て し ま う 危 険 性 を 回
避 し よ う と す る も の で あ り ， 地 域 的 特 色 と
は 無 関 係 な 地 域 史 の 学 習 に 陥 る こ と へ の 危
惧 の 表 明 と し て 理 解 さ れ る 。
d) 1 9 8 9  ( 平 成 元 ） 年 版
「 日 本 と そ の 諸 地 域 」 の 「 内 容 」 に お い て
「 各 地 域 の 特 色 は ， 社 会 の 変 化 に 伴 っ て 変 容
し て い る こ と に 留 意 し ， 動 態 的 に 扱 う よ う
に す る こ と 」 （ 文 部 省 ， 1989, p.32) と 述 べ
ら れ ， 地 域 的 特 色 が 成 立 し た 過 程 を 動 態 的
（ 時 系 列 的 ） に 扱 う こ と が 明 確 に 示 さ れ た 。
個 々 の 地 理 的 事 象 を 動 態 的 に 把 握 す る だ け
で な く ， 地 域 の 特 色 を 時 間 的 変 化 の な か で 形
成 さ れ て き た も の と し て 位 置 づ け て い る 点
に 大 き な 特 徴 が 見 ら れ る 。 一 方 ， こ の 学 習
指 導 要 領 で は ， 「 自 然 と 人 々 」 「 産 業 と 地 域 」
「 居 住 と 生 活 」 「 地 域 の 結 び 付 き と 変 化 」 の
4 つ の 項 目 を 基 に し て 地 域 の 特 色 を 理 解 さ
せ る と し て お り ， 従 来 の 「 位 置 と 歴 史 的 背
景 」 が 姿 を 消 し て い る 。 た だ ， そ の 一 方 で
「 地 域 の 結 び 付 き と 変 化 」 の 項 目 で は ， 地 域
変 化 の 視 点 が 維 持 さ れ て お り ， 必 ず し も 時
間 的 な 変 化 の 視 点 が 消 滅 し た わ け で は な い 。
e) 1 9 9 8  ( 平 成 10) 年 版
こ の 改 訂 で は ， 諸 地 域 学 習 が 事 実 上 な く
な っ た た め ， 従 来 の 学 習 指 導 要 領 と 同 列 に
比 較 す る こ と は 難 し い 。 「 世 界 と 比 べ て 見 た
日 本 」 で は ， 「 自 然 環 境 」 「 人 口 」 「 資 源 ・ 産
業 」 「 生 活 ・ 文 化 」 「 地 域 間 の 結 び 付 き 」 の
5 つ の 観 点 か ら 日 本 の 地 域 的 特 色 を 多 面 的 ・
多 角 的 に 取 扱 う こ と と さ れ た が 地 域 変 化
に 関 係 す る の は 「 地 域 間 の 結 び 付 き か ら 見
た 日 本 の 地 域 的 特 色 」 で あ る 。 こ こ で は
「 各 地 域 の 特 色 は 他 地 域 と の 結 び 付 き の 影 響
を 受 け な が ら 変 化 し て い る こ と を 大 観 さ せ
る 」 （ 文 部 省 ， 1999, p.70) と さ れ ， 時 間 的
変 化 の 視 点 か ら 地 理 的 事 象 を 考 察 す る こ と
が 示 さ れ て い る 。 文 部 省 (1999) で は ， 5  
項 目 の 「 地 理 的 な 見 方 や 考 え 方 」 が 示 さ れ ，
こ の う ち の 1 つ と し て 「 地 域 の 変 容 を と ら
え ， 地 域 の 課 題 や 将 来 像 に つ い て 考 え る こ
と 」 が あ げ ら れ て い る が 少 な く と も 「 世
界 と 比 べ て 見 た 日 本 」 に つ い て 見 る 限 り で
は ， 従 来 に 比 べ て 時 間 的 変 化 の 視 点 が や や
後 退 し た 印 象 を 与 え る 内 容 と な っ て い る 。
f) 2 0 0 8  ( 平 成 2 0 ) 年 版
新 学 習 指 導 要 領 で は ， 諸 地 域 学 習 が 復 活 す
る こ と に な っ た 。 し か し ， 日 本 を い く つ か に
地 域 区 分 し ， 「 自 然 環 境 」 「 歴 史 的 背 景 」 「 産
業 」 「 環 境 問 題 や 環 境 保 全 」 「 人 口 や 都 市 ・
村 落 」 「 生 活 ・ 文 化 」 「 他 地 域 と の 結 び 付 き 」
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の 7 つ の 「 考 察 の 仕 方 」 を 基 に し て そ れ ぞ
れ の 地 域 の 特 色 を と ら え さ せ る と し て お り ，
か つ て の 諸 地 域 学 習 と は 内 容 的 に か な り 異
な る 。 と く に 地 域 の 特 色 あ る 事 象 や 事 柄
を 中 核 と し て ， そ れ を 他 の 事 象 と 有 機 的 に
関 連 付 け て 地 域 的 特 色 を 追 究 す る こ と が 求
め ら れ ， 動 態 地 誌 的 な 方 法 が 導 入 さ れ た 点
に 大 き な 特 徴 が 見 ら れ る 。 そ の 「 考 察 の 仕
方 」 の 1 つ と し て 「 歴 史 的 背 景 」 が 明 確 に
位 置 づ け ら れ て お り ， 地 域 変 化 を 軸 に し た
地 誌 の あ り 方 を 学 習 す る 場 を 提 供 す る も の
と し て 期 待 さ れ る 。 し か し ， そ の 一 方 で 他
の 6 つ の 「 考 察 の 仕 方 」 を 中 心 に 地 域 的 特
色 を と ら え る 際 に ， 時 間 的 変 化 の 視 点 が 反
映 さ れ る 可 能 性 が 実 際 に は 低 く な る こ と が
危 惧 さ れ る 。
2) 全 体 的 な 特 徴
1958 年 以 降 の 学 習 指 導 要 領 の 指 導 書 ・ 解 説
を 見 る 限 り ， と く に 日 本 の 諸 地 域 学 習 に お い て
「 歴 史 的 背 景 」 が 地 域 的 特 色 を 把 握 す る 上 で の
1 つ の 観 点 と し て あ げ ら れ ， 地 域 の 時 間 的 変
化 と い う 視 点 が 比 較 的 重 視 さ れ て き た と 言 え
る 。 と く に ， 文 部 省 (1970) で 初 め て 「 地 理
的 な 見 方 や 考 え 方 」 が 示 さ れ て 以 来 ， 一 貰 し
て 「 地 域 変 容 （ 変 貌 ） 」 に 関 す る 項 目 が 「 地 理
的 な 見 方 や 考 え 方 」 の 1 つ に 数 え ら れ ， 地 理
学 習 全 体 を 通 じ た コ ン セ プ ト と し て も 重 視 さ
れ て き た 。 し か し ， そ の 一 方 で 「 地 理 的 位 置
の 変 化 開 発 の 歴 史 な ど に つ い て ， そ の 地 域
の 現 在 の 事 象 を 理 解 し ， 将 来 の 見 通 し を つ け
る た め に 必 要 と 考 え る 点 を 取 り 上 げ る 」 （ 文 部
省， 1959, p.34) と い っ た 内 容 の 文 章 が 学 習 指
導 要 領 の 改 訂 ご と に 繰 り 返 し 強 調 さ れ て お り ，
地 理 学 習 に お け る 「 時 間 的 変 化 」 の 考 え 方 が
十 分 に 理 解 さ れ ず ， 「 時 間 的 変 化 ＝ 歴 史 」 と 誤
解 さ れ る こ と が 多 か っ た 当 時 の 状 況 を 窺 い 知
る こ と が で き る 。
3. 教 科 書 に お け る 「 時 間 的 変 化 」 の 記 述 の 実 態
1) 「 関 東 地 方 」 の 内 容 の 特 徴
a) 1 9 7 2 年 発 行 の 教 科 書 の 記 述 内 容
地 域 の 時 間 的 変 化 を 比 較 的 重 視 し て き た
学 習 指 導 要 領 の 内 容 は ， 当 然 な が ら 教 科 書
の 記 述 内 容 に も 大 き な 影 響 を 与 え て き た こ
と が 予 想 さ れ る 。 そ こ で ， 次 に 全 国 で 使 用
さ れ て い る 中 学 校 社 会 科 の 教 科 書 の う ち 最
大 の シ ェ ア を 占 め る T 社 の 地 理 的 分 野 の 教
科 書 を 事 例 に ， 教 科 書 記 述 の 実 態 に つ い て
検 討 す る こ と に し た い 。 と く に ， こ こ で は
地 域 変 化 の 視 点 が 最 も 強 調 さ れ た 1 9 6 9 (昭
和 44) 年 版 学 習 指 導 要 領 に 準 拠 し た 1 9 7 2 年
発 行 の 教 科 書 と 1 9 8 9 ( 平 成 元 ） 年 版 学 習 指
導 要 領 に 準 拠 し た 1 9 9 3 年 発 行 の 教 科 書 を 取
り 上 げ ， 「 関 東 地 方 」 を 具 体 的 な 事 例 と し て
両 者 の 記 述 内 容 の 特 徴 を 明 ら か に し た い 。
表 1 は， 1 9 7 2 年 発 行 の 教 科 書 の 「 関 東 地
方 」 の 内 容 構 成 を 示 し た も の で あ る 。 こ の
内 容 構 成 の 中 で 最 も 特 徴 的 な の は 第 1 章
と 第 2 章 の 最 初 に 「 あ ゆ み 」 が 位 置 づ け ら
れ て い る 点 で あ る 。 こ れ は 学 習 指 導 要 領 の
中 で 学 習 内 容 を 構 成 す る 際 の 5 観 点 の 一 つ
と し て 「 位 置 と 歴 史 的 背 景 」 が 位 置 づ け ら
れ て い る こ と を 反 映 し た も の で あ り ， 関 東
地 方 を 歴 史 的 な 背 景 と い う 視 点 か ら 説 明 し
た 箇 所 で あ る 。
第 1 章 「 首 都 東 京 と そ の 周 辺 」 の 「 あ ゆ
み 」 で は ， 東 京 が 江 戸 時 代 か ら の 日 本 の 政
治 的 中 心 で あ り ， 明 治 期 以 降 ， 日 本 の 首 都
と し て 人 口 が 増 加 し ， そ の 結 果 と し て 市 街
地 の 拡 大 が 進 ん だ こ と が 説 明 さ れ て い る 。
特 筆 す べ き は ， 図 1 に 示 し た よ う に 市 街 地
の 拡 大 過 程 を 時 期 の 異 な る 2 枚 の 主 題 図 の
比 較 に よ り 把 握 さ せ よ う と し て い る 点 で あ
る 。 し か し ， 「 あ ゆ み 」 で は 大 都 市 東 京 の 発
展 過 程 に つ い て 説 明 さ れ て い る も の の ， 「 あ
ゆ み 」 以 外 の 項 目 に は ほ と ん ど 時 間 的 変 化
の 視 点 を 活 か し た 記 述 が 見 ら れ な い 。 例 え
ば 「 京 浜 工 業 地 帯 の 拡 大 」 で は ， 「 第 二 次
大 戦 の こ ろ か ら ， 工 場 は お も に 京 浜 の 周 辺
に ひ ろ が っ た 」 と い う よ う に ， 文 章 で ご く
簡 単 に 説 明 す る に と ど ま っ て い る 。
ま た ， 第 2 章 「 首 都 を と り ま く 関 東 平 野 」
の 「 あ ゆ み 」 で は ， 関 東 平 野 は 日 本 最 大 の
平 野 で あ り ， 利 根 川 で は 洪 水 が 頻 発 し た た
め ， 古 く か ら 治 水 工 事 が 行 わ れ て き た 一 方 ，
台 地 は 乏 水 性 の た め 開 発 の 進 展 が 遅 れ た こ
と を 説 明 し て い る 。 こ こ で 注 目 し た い の は ，
1 9 5 8  ( 昭 和 33) 年 版 学 習 指 導 要 領 に 準 拠 し
た 教 科 書 で は ， 幕 府 が 江 戸 の 町 を 洪 水 か ら
守 る た め に 利 根 川 の 流 路 を 人 工 的 に 変 え た
表 1 1 9 7 2 年 発 行 の 教 科 書 の 「 関 東 地 方 」 の 構 成
章
節 行 数
図 表 等
前 文
自 然 の 特 色
12 7 %  
2  
1. 首 都 東 京 と そ の 周 辺 あ ゆ み
9  5 %  
2  
首 都 東 京
18 
1 1 %  4  
京 浜 工 業 地 帯 21 1 3 %  
4  
京 浜 工 業 地 帯 の 拡 大
17 1 0 %  
1  
内 陸 部 の 工 業
23 1 4 %  
2  
2. 首 都 を と り ま く 関 東 平 野 あ ゆ み
8  
5 %  
3  
関 東 平 野 の 畑 作
19 
1 1 %  2  
南 方 の 島 々 11 
7 %  2  
首 都 圏
18 1 1 %  
3  
3. 日 本 の 中 の 関 東 平 野 太 平 洋 ベ ル ト 地 帯
10 6 %  
2  
合 計
166 
：  
1 0 0 %  
28 
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図 1 1 9 7 2 年 発 行 の 教 科 書 に お け る 「 関 東 地 方 」 の 説 明
0  5、 1 0 k m
,  . .  『 " ' I "'"# 
東 京 の 発 達 1880年 （ 明 治 13) の 東 京 と 現 在 の 東 京 。 明 治 の は じ め ， 市 街 地 の 範 囲
は 現 在 よ り ず っ と せ ま く ， そ の ま わ り は ， 田 畑 や 原 野 が い ち め ん に ひ ろ が っ て い た 。
事 実 に つ い て 地 図 を 用 い て 丁 寧 に 説 明 し て
い た に も 拘 わ ら ず ， こ の 教 科 書 で は こ う し
た 時 間 的 変 化 に 関 す る 記 述 が 大 幅 に 簡 略 化
さ れ て い る 点 で あ る 。 こ の こ と か ら ， 地 理
学 研 究 の 蓄 積 が 進 む な か で 東 京 の 都 市 構 造
や 関 東 地 方 の 産 業 構 造 に 関 す る 記 述 が 充 実
さ れ る 一 方 ， 地 域 的 事 象 の 時 間 的 変 化 に 関
す る 記 述 に 割 か れ る 分 量 が 次 第 に 減 少 し て
い っ た 状 況 を 読 み 取 る こ と が で き る 。
以 上 の よ う に ， 学 習 指 導 要 領 で 示 さ れ た
「 歴 史 的 背 景 」 は ， 「 あ ゆ み 」 と い う 形 で 教
科 書 記 述 に 確 か に 反 映 さ れ て い た 。 し か し ，
全 体 と し て 見 た 場 合 ， 「 あ ゆ み 」 の 分 量 は 全
体 の 約 1 割 を 占 め る に 過 ぎ ず （ 表 1)' ま た
「 あ ゆ み 」 以 外 の 内 容 に つ い て は 地 域 を 構
成 す る 要 素 ご と の 変 化 ， そ し て そ れ ら の 結
び 付 き と し て 把 握 さ れ る 地 域 的 特 色 の 変 化 ，
と い う 時 間 的 変 化 の 視 点 か ら の 記 述 が き わ
め て 乏 し い と い う の が 実 態 で あ っ た 。
b) 1 9 9 3 年 発 行 の 教 科 書 の 記 述 内 容
1993 年 発 行 の 教 科 書 の 関 東 地 方 の 内 容 構
成 は ， 以 下 の と お り で あ る 。
1. 世 界 都 市 東 京
… 首 都 と し て の 東 京 都 心 と 副 都 心 ， 世
界 都 市 と し て の 東 京
- 6 -
（ 「 東 京 市 史 稿 」 ）
2. 東 京 大 都 市 圏
… 広 が る 東 京 の 市 街 地 ， 郊 外 に 移 転 す る
都 市 機 能 東 京 を 中 心 と す る 交 通 網
3. 最 大 の 臨 海 工 業 地 帯
… 変 わ る 京 浜 工 業 地 帯 ， 特 色 あ る 大 都 市
型 工 業
4. 農 業 と 工 業 の 入 り 交 じ る 内 陸 地 域
… 内 陸 部 の 工 業 化 ， 増 え る 工 業 団 地 と そ
の 影 響
5. 大 き く 変 わ る 関 東 平 野 の 農 業
… 広 が る 近 郊 農 業 地 域 ， 専 門 化 す る 生 産 地
前 述 し た よ う に ， 1989 ( 平 成 元 ） 年 版 学 習
指 導 要 領 で は 「 位 置 と 歴 史 的 背 景 」 が な く
な り ， 「 地 域 の 結 び 付 き と 変 化 」 の 項 目 で か
ろ う じ て 地 域 変 化 の 視 点 が 維 持 さ れ た 。 そ
の 結 果 ， 1972 年 発 行 の 教 科 書 に あ っ た 「 あ
ゆ み 」 が 姿 を 消 す 一 方 ， 「 副 都 心 」 や 「 都 市
機 能 の 郊 外 へ の 移 転 」 な ど ， 東 京 の 都 市 構
造 に 関 す る 内 容 の 充 実 が 図 ら れ た 。 地 域 の
時 間 的 変 化 に 関 し て は ， 例 え ば 「 東 京 は ，
17 泄 紀 は じ め に 江 戸 幕 府 が 開 か れ て か ら 発
展 し … 」 「 東 京 の 都 心 に は ， 江 戸 城 の お も か
げ を 残 す 皇 居 … 」 と い っ た 地 域 史 の 概 略 に
関 す る 短 い 文 章 が 冒 頭 に 付 さ れ る の み と な
り ， 時 間 的 変 化 の 視 点 は 大 幅 に 後 退 す る こ
と に な っ た 。
2) 教 科 書 記 述 の 特 徴 と 問 題 点
以 上 の よ う に ， 学 習 指 導 要 領 の レ ベ ル で は
確 か に 「 時 間 的 変 化 」 と い う 視 点 が 重 視 さ れ
て き た が 少 な く と も 教 科 書 記 述 に つ い て 見
る 限 り で は ， 主 題 図 を 活 用 し て 地 域 変 化 の 様
相 を 具 体 的 に 示 し ， 地 域 的 特 色 の 形 成 過 程 を
丁 寧 に 説 明 す る 事 例 は ほ と ん ど な く ， 「 歴 史 的
背 景 」 「 地 域 の 結 び 付 き と 変 化 」 な ど の 観 点 に
配 慮 し て ， わ ず か に 地 域 史 的 な 記 述 が な さ れ
て い る に 過 ぎ な か っ た 。 と く に ， 1993 年 発 行
の 教 科 書 で は ， 東 京 周 辺 の 市 街 地 化 が 著 し く
進 行 し 都 市 構 造 が 複 雑 化 し た こ と を 反 映 し て ，
現 在 の 都 市 構 造 や 産 業 構 造 に 関 す る 記 述 が 増
加 し ， 地 域 の 時 間 的 変 化 に 関 す る 記 述 は 大 幅
に 減 少 し た 。 諸 地 域 学 習 で は ， 全 体 と し て 地
理 的 知 識 が 総 花 的 に 記 述 さ れ る 傾 向 が 強 い が ，
そ の な か で 機 能 的 説 明 は わ ず か に 導 入 さ れ て
き た も の の ， 発 生 的 説 明 は ほ と ん ど 活 用 さ れ
て こ な か っ た 。 こ の よ う に ， 学 習 指 導 要 領 の
理 念 と は 裏 腹 に ， 教 科 書 レ ベ ル で は 「 時 間 」
の 軽 視 が 著 し く 進 ん で い る の が 実 態 で あ る 。
誤 解 を 恐 れ ず に 言 え ば ， 諸 地 域 学 習 に お い て
「 歴 史 的 背 景 」 は 単 な る 枕 詞 に 過 ぎ ず ， 地 域 的
特 色 の 形 成 過 程 を 発 生 的 に 説 明 す る 時 間 的 な
ア プ ロ ー チ は 乏 し く ， 単 に 地 域 史 的 な 記 述 が
冒 頭 に 付 加 さ れ る に と ど ま っ て い る 場 合 が ほ
と ん ど で あ っ た 。 そ の た め ， 「 歴 史 的 背 景 」 の
記 述 と そ の 後 の 記 述 と の 間 の 関 連 性 は 希 薄 で ，
本 来 の 意 味 で の 「 時 間 的 変 化 」 の 記 述 は 皆 無
に 近 い 状 態 と な っ て い る 。
一 方 ， 教 科 書 の な か で 唯 一 ， 時 間 的 変 化 の 視
点 が 積 極 的 に 導 入 さ れ て き た 単 元 が あ る 。 そ
れ が 身 近 な 地 域 の 学 習 で あ る 。 図 2 は， 1972
年 発 行 の 教 科 書 の 身 近 な 地 域 の 学 習 に 関 す る
記 述 の 一 部 で あ る が ， 新 旧 2 枚 の 地 形 図 を 比
較 す る こ と で ， 土 地 利 用 を 始 め と す る 地 域 変
図 2 1 9 7 2 年 発 行 の 教 科 書 に お け る 身 近 な 地 域 の 説 明
は こ だ て
,  - - - - - -―苔 左 下 は ， 函 館 山 か ら 函 館 市 街 に お よ ぶ 地 図 で あ る 。
： 読 図 3 :  お ね
：  函 館 山 の 上 に は 尾 根 づ た い に 道 路 が 通 じ ， 山 ろ く
- - - - - - - -
に は 学 校 ， 配 水 池 ， 社 寺 な ど が つ ら な っ て い る 。 市 街 地 は 函 館
I) 
山 か ら 北 に の び る は ば の せ ま い 陸 地 を う ず め て い る 。 南 東 が わ
の 海 岸 は 砂 浜 が つ づ き ， 北 西 が わ は 港 を か か え こ む よ う に し て
さ ん ば ,2)
岸 壁 が つ く ら れ ， 桟 橋 な ど の 港 湾 施 設 が み ら れ る 。 街 路 は ご ば
3) 
ん 目 状 に と と の い ， 数 本 の 道 路 は と く に ひ ろ く な っ て い る 。
1 ) 函 館 山 は ， も と 島 で あ っ た が ， 北 方 森 と 結 ん で い る 。
"'曾 9
の 陸 地 と の あ い だ に 砂 が 堆 積 し て つ な が 3 ) 函 館 は ， た ぴ た ぴ 大 火 に み ま わ れ ，
っ た も の で あ る 。 1934 年 に は ， 町 の 約 令 が 焼 失 し た 。 こ れ
を , . . .  ,  
2 ) 鉄 道 桟 橋 か ら 青 函 連 絡 船 が 出 て ， 青 を 機 会 に ， 町 の 区 画 を 整 理 し た 。
，  ；  同 じ 地 域 の ， 年 代 の ち が う 地 図 を 比 較 す る と ， 地
！ 読 図 4 :  
,  _ _ _ _ _ _ _  j  域 の 移 り 変 わ り が よ く わ か る 。 右 は ， 東 京 都 の 南
西 方 ， 多 摩 笠 磁 の 一 部 で ， 上 は 大 正 時 代 の 地 図 ， 下 は 現 在 の 地
図 で あ る 。 多 摩 丘 陵 は 図 の 南 西 部 を し め ， 大 正 時 代 は ほ と ん ど
I) 
樹 林 で ， 谷 に そ っ て 農 家 が 点 在 す る に す ぎ な い が ， 現 在 は ， ゴ
ル フ 場 ， 遊 園 地 大 学 な ど の 施 設 が み ら れ ， 新 し い 道 路 を つ く
っ て 宅 地 を 開 発 し て い る よ う す も み ら れ る 。
北 東 部 に は 多 摩 川 が 流 れ ， 多 摩 丘 陵 と の あ い だ に ， 低 地 が 帯
9 わ
状 に の ぴ て い る 。 大 正 時 代 に は ， 桑 畑 や 水 田 に 利 用 さ れ ， 農 村
2) 
も 発 達 し て い る 。 現 在 の 地 図 で は ， 集 落 が 密 で ， そ の な か に 田
や 果 樹 園 が 残 っ て い る 。 工 場 や 学 校 な ど の 記 号 も 多 く み ら れ ，
東 京 近 郊 の 都 市 化 の よ う す が ， よ く 示 さ れ て い る 。
1 ) 鉄 道 は ， 昭 和 に な っ て か ら 開 通 し た も の で あ る 。
". ・.,ぅ
2 ) 地 図 中 に ． こ ヶ 領 用 水 の 文 字 か あ る が こ の 用 水 が 水 田 の か ん が い に 利 用 さ れ て い た 。
1 9  
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5 万 分 の 1 地 形 図 （ 「 東 京 西 南 部 」 ー 東 京 都 ・ 神 奈 川 県 ， 1 9 1 7年 測 図
1922年 部 分 修 正 測 図 ・ 1929 年 鉄 道 補 入 ）
5 万 分 の 1 地 形 図 （ 「 東 京 西 南 部 」 ー 東 京 都 ・ 神 奈 川 県 ， 1 9 6 7 年 編 集 ）
2 0  
化 の 様 相 を 生 徒 に 具 体 的 に と ら え さ せ て い る 。
身 近 な 地 域 の よ う な ミ ク ロ ス ケ ー ル で の 地 域
把 握 の 場 合 ， そ れ ぞ れ の 地 域 を 構 成 す る 要 素 間
の つ な が り を 発 見 し や す く ， 社 会 ・ 経 済 的 な
変 化 が 施 設 の 立 地 や 土 地 利 用 の 変 化 と い う 形
で ダ イ レ ク ト に 反 映 さ れ や す い 。 そ の よ う な
ミ ク ロ ス ケ ー ル の 地 域 の 特 性 を 活 か し て ， 地
形 図 を 多 用 し な が ら 地 域 変 化 の 実 態 を と ら え
さ せ る 方 法 は ， 現 在 の 教 科 書 で も 採 用 さ れ 続
け て い る 。 し か し ， 問 題 は ， 身 近 な 地 域 の 学
習 で 時 間 的 変 化 の 視 点 を 学 ん だ と し て も ， 諸
地 域 学 習 で は そ の 視 点 を 活 か す 機 会 が ほ と ん
ど 提 供 さ れ て い な い 点 に あ る 。 そ の 意 味 か ら
も ， 今 後 は 諸 地 域 学 習 に お い て も 時 間 的 変 化
の 視 点 を 活 か し た 学 習 が 積 極 的 に 展 開 さ れ る
必 要 が あ る 。
4. 地 理 学 習 に お け る 「 時 間 的 変 化 」 の 意 義 と
方 法
1) 「 時 間 的 変 化 」 の 軽 視 の 要 因
前 述 の よ う に ， 学 習 指 導 要 領 の レ ベ ル で は
比 較 的 「 時 間 的 変 化 」 の 視 点 が 重 視 さ れ て き
た の に 対 し ， 教 科 書 レ ベ ル で は 「 時 間 的 変 化 」
の 視 点 が 積 極 的 に 導 入 さ れ た の は 身 近 な 地 域
の 学 習 に 限 ら れ ， 諸 地 域 学 習 に お い て は 地 域
史 的 な 説 明 が わ ず か に 付 加 さ れ て い た に 過 ぎ
ず ， 「 時 間 的 変 化 」 が 決 し て 重 視 さ れ て き た と
は 言 え な い 状 況 に あ る 。
そ の 第 一 の 要 因 と し て 考 え ら れ る の は ， 「 歴
史 ＝ 時 間 」 「 地 理 ＝ 空 間 」 と い う 二 分 法 的 な 認
識 が 研 究 者 ・ 教 員 に 根 強 く 存 在 し ， 地 理 学 習
で 時 間 的 な 考 察 を ， 歴 史 学 習 で 空 間 的 な 考 察
を 行 う こ と に 対 し て 一 般 に 禁 欲 的 な こ と で あ
る 。 と く に 地 理 学 習 に お い て は ， 「 歴 史 に 深 入
り し な い こ と 」 が 必 要 以 上 に 強 く 意 識 さ れ る
傾 向 に あ り ， そ れ が 「 時 間 的 変 化 」 の 視 点 の
導 入 を 躊 躇 さ せ る 一 因 と な っ て い る 3) 0  
第 二 の 要 因 は ， 地 域 的 特 色 の 多 面 的 ・ 多 角
的 な 考 察 を 阻 害 す る と い う 考 え 方 の 存 在 で あ
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る 。 例 え ば ， 文 部 省 (1989) で は 「 同 一 の 地
域 に お け る 過 去 と 現 在 を 比 較 し た り す る と ，
社 会 的 条 件 を 重 視 し す ぎ る 学 習 に 陥 り や す く
な る 」 (p.44) と 述 べ ら れ ， 同 一 地 域 に お け る
時 系 列 的 な 比 較 に 対 し で 慎 重 な 態 度 が と ら れ
て い る 4) 。 し か し ， 実 際 に は 自 然 的 ・ 経 済 的 条
件 を 時 間 的 変 化 の 視 点 か ら と ら え る こ と も 十
分 に 可 能 で あ り ， 特 定 地 域 の 時 間 的 変 化 を た
ど る こ と が 社 会 的 条 件 の 極 端 な 重 視 に つ な が
る と い う 論 理 は 妥 当 性 を 欠 い て い る 。
第 三 の 要 因 は ， 地 理 的 な 情 報 量 の 増 大 で あ
る 。 地 理 学 習 の 基 礎 を な す 地 理 学 研 究 の 蓄 積
が 進 む に つ れ ， 教 科 書 に 記 述 す べ き 新 た な 内
容 は 増 加 の 一 途 を た ど っ て い る 。 例 え ば ， 産
業 立 地 や 地 域 構 造 は 時 代 と と も に 変 化 し 続 け
る た め ， 教 科 書 に は 最 新 の 地 理 的 知 識 を 掲 載
す る こ と が 強 く 求 め ら れ る 傾 向 に あ る 。 し か
し ， 教 科 書 の 分 量 は コ ス ト の 関 係 で 大 幅 な 増
加 を 望 め な い た め ， 地 理 学 習 の 本 質 か ら 遠 い
と 判 断 さ れ が ち な 「 歴 史 的 背 景 」 に 関 す る 項
目 が 削 減 対 象 と な る 可 能 性 が 高 い 。
時 間 的 変 化 の 視 点 が 軽 視 さ れ て き た 要 因 と
し て 以 上 の 3 つ が 考 え ら れ る が ， 第 一 と 第 二
の 要 因 は 明 ら か な 誤 解 に 基 づ く も の で あ り ，
第 三 の 要 因 も 時 間 的 変 化 の 視 点 の 教 育 的 意 義
が 広 く 認 識 さ れ れ ば 解 決 し 得 る 問 題 で あ る と
筆 者 は 考 え る 。 そ こ で ， 次 に 地 理 学 習 に お い
て 時 間 的 変 化 の 視 点 を 導 入 す る 意 義 に つ い て
整 理 し て お き た い 。
2) 「 時 間 的 変 化 」 を 導 入 す る 意 義
地 域 は 常 に 変 化 し つ つ あ り ， ま た 地 域 の ど
ん な 特 性 も 瞬 時 に 形 成 さ れ る わ け で は な く ，
時 間 的 幅 を も っ て 形 成 さ れ る （ 石 井 ， 1992,
p.l) 。 し た が っ て ， 地 理 的 事 象 を 的 確 に 把 握 し
理 解 す る た め に は ， そ の 形 成 過 程 を 発 生 的 に 探
究 す る 必 要 が あ る 5 ) 。 つ ま り ， 諸 地 域 学 習 が 大
き な 目 的 の 1 つ と し て き た 地 域 的 特 色 を 把 握
す る た め に は ， 地 域 的 特 色 が 形 成 さ れ て き た
過程を動態的• 発 生 的 に 考 察 す る 必 要 が あ る 。
と く に ， 時 間 的 変 化 の 視 点 の 導 入 は ， 地 理 学
習 に と っ て も 以 下 の よ う な 重 要 な 意 義 を も つ 。
こ れ ま で の 諸 地 域 学 習 は 平 板 ・ 単 調 で ， 個
別 的 ・ 記 述 的 知 識 を 主 体 と し た た め ， 生 徒 の
興味•関心を高められないという理由から，
批 判 的 に と ら え ら れ る 場 合 が 多 か っ た （ 澁 澤 ，
1984) 。 実 際 に ， 諸 地 域 学 習 に は 地 方 ・ 国 に 関
す る 断 片 的 な 地 理 的 知 識 を 網 羅 的 に 学 習 す る
イ メ ー ジ が 強 く ， そ れ が 地 理 学 習 の 評 価 を 大
き く 低 下 さ せ て き た の は 周 知 の 事 実 で あ る 。
そ の 諸 地 域 学 習 を 再 生 さ せ ， 生 徒 の 関 心 を 喚
起 す る た め の 1 つ の 方 法 と し て 筆 者 が 重 視 し
た い の が 「 時 間 的 変 化 」 の 視 点 の 導 入 で あ る 。
つ ま り ， 地 域 を 時 間 的 変 化 と い う 視 点 か ら 考
察 し ， 地 域 的 特 色 の 形 成 過 程 や 変 化 の 要 因 を
追 究 す る こ と で ， 「 ど の よ う に 」 現 在 の 地 域 的
特 色 が 形 成 さ れ て き た の か ， ま た 「 な ぜ 」 そ
の よ う な 地 域 的 特 色 が 生 じ た の か ， と い う 視
点 が 地 理 学 習 に 与 え ら れ ， 生 徒 に 問 い を 持 た
せ る こ と が 容 易 と な る か ら で あ る 。 筆 者 は ，
こ れ ま で の 諸 地 域 学 習 の 大 き な 欠 点 の 1 つ は ，
生 徒 が 「 ど の よ う に 」 「 な ぜ 」 と い う 問 い を 持
ち に く い そ の 内 容 構 成 に あ っ た と 考 え て い る 。
例 え ば ， 関 東 地 方 を 事 例 と し た 場 合 ， 東 京 へ
の 高 度 の 都 市 機 能 の 集 積 ， 周 辺 の 農 業 地 域 の
分 布 等 に つ い て 現 在 の 特 徴 の み を 学 習 す る よ
り も ， 都 市 機 能 が い つ ど の よ う な 過 程 で 集 積
し ， 都 市 人 口 の 増 加 に 伴 い 周 辺 の 農 業 地 域 が
い か な る 過 程 で 形 成 さ れ た か と い う 地 域 的 特
色 の 形 成 過 程 を 学 習 す る 方 が ， 事 象 間 の 時 系
列 的 な 因 果 関 係 を 把 握 し や す く ， 結 果 と し て
生 徒 の 関 心 も 高 め や す い 。 地 理 的 事 象 を 説 明
す る 際 に は ， 機 能 的 説 明 と 発 生 的 説 明 の 両 方
が 必 要 で あ り ， 両 者 が 補 完 し 合 う こ と に よ り
完 全 な 説 明 に 近 づ け る こ と を 再 認 識 す る 必 要
が あ ろ う 。
ま た ， 時 間 的 変 化 の 視 点 の 導 入 は ， 地 域 の 将
来 像 を 探 る た め の 具 体 的 な 方 法 と し て も 重 要
で あ る 。 文 部 科 学 省 (2008) で 示 さ れ た 「 地
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理 的 な 見 方 や 考 え 方 」 の 1 つ と し て 「 地 域 の
変 容 を と ら え ， 地 域 の 課 題 や 将 来 像 に つ い て
考 え る こ と 」 (p.24) が あ げ ら れ て い る が ， 将
来 像 は 過 去 か ら 現 在 ま で の 過 程 を 学 び ， そ の
延 長 線 上 に 初 め て 描 け る も の で あ る 。 こ れ ま
で も 身 近 な 地 域 の 学 習 な ど で は 地 域 の 将 来
像 を 描 か せ る 授 業 実 践 が 数 多 く 行 わ れ て き た
が 現 状 の 理 解 だ け に 基 づ い て 生 徒 に 地 域 の
将 来 像 を 描 か せ る こ と は 至 難 の 技 で あ る 。 そ
の 意 味 で も ， 時 間 的 変 化 の 視 点 か ら 地 理 的 事
象 や 地 域 的 特 色 を 把 握 し ， そ の プ ロ セ ス を 学
習 す る こ と は ， 生 徒 が 単 な る 空 想 で は な く 科
学 的 根 拠 に 基 づ い た 地 域 の 将 来 像 を 描 く う え
で， き わ め て 重 要 な 意 味 を も つ 。
3) 具 体 的 な 導 入 方 法
地 理 学 習 へ の 「 時 間 的 変 化 」 の 視 点 の 導 入
は ， 歴 史 的 背 景 と し て の 地 域 史 的 な 記 述 を 付
加 す る こ と で あ る と 誤 解 さ れ る こ と が 多 い 。
し か し ， 筆 者 が 意 図 す る 「 時 間 的 変 化 」 の 視
点 の 導 入 と は ， 単 に 地 域 史 的 な 記 述 を 付 加 す
る こ と で は な く ， 地 理 的 事 象 の 時 間 的 変 化 を
た ど り ， 地 域 的 特 色 の 形 成 過 程 を 学 習 す る こ
と で あ り ， そ の 目 的 は あ く ま で 現 在 の 地 域 的
特 色 の 理 解 を 深 め る こ と に あ る 。
地 理 学 習 で 時 間 的 変 化 の 視 点 を 活 か す 方 法
は 多 様 で あ る が ， 最 も 導 入 が 容 易 な の は 個 々
の 地 理 的 事 象 の 時 間 的 変 化 を 示 す 方 法 で あ る 。
例 え ば ， 時 期 別 の 人 口 分 布 図 を 示 す こ と で ， 人
口 の 地 域 的 差 異 の 時 間 的 な 変 化 を 把 握 す る こ
と が 可 能 と な り ， 現 在 の 人 口 分 布 の 特 徴 が ど の
よ う に 形 成 さ れ て き た の か を 知 る こ と が で き
る 。 こ の よ う に 個 々 の 地 理 的 事 象 の 時 間 的 変 化
を 示 す だ け で も 一 定 の 学 習 効 果 が 期 待 で き る
が ， 時 間 的 変 化 に 伴 う 地 域 の 全 体 構 造 や 地 域
的 特 色 の 変 化 を 理 解 す る た め に は ， シ ー ク エ
ン ト ・ オ キ ュ パ ン ス （
6 )  
Sequent Occupance) の
概 念 の 導 入 が 有 効 で あ る 。 シ ー ク エ ン ト ・ オ
キ ュ パ ン ス と は ， い わ ば 人 間 に よ る 土 地 占 拠
の 変 遷 で あ り ， 地 域 的 環 境 の 変 化 を 段 階 的 に
復 元 し て そ れ ら の 推 移 の 理 由 を 究 明 し ， そ れ
に よ っ て 地 域 の 特 性 を 歴 史 的 に 裏 付 け よ う と
す る 考 え 方 で あ る ” （ 西 川 ， 1985, p.59) 。 こ の
概 念 は ， ホ イ ッ ト ル セ ー （ ウ イ ッ ト ル ス イ ー ，
Whittlesey, D. 1 8 9 0 - 1 9 5 6 ) に よ り 1 9 2 9 年 に 導
入 さ れ て 以 来 ， ア メ リ カ 合 衆 国 の 地 理 学 界 に
大 き な 影 響 を 与 え ， 1 9 5 0 年 代 に か け て 頻 繁 に
地 理 学 研 究 に 援 用 さ れ た （ ベ イ カ ー ， 2 0 0 9 ,
p.208) 。 現 在 で も ア メ リ カ 合 衆 国 で は 地 理 教 科
書 の 典 型 的 な 教 材 の 一 つ と な っ て お り ， た と
え ば プ ロ ジ ェ ク ト 社 会 科 の 5 学 年 「 地 域 研 究
( R e g i o n a l  Studies) 」 に お い て も こ の 概 念 が 積 極
的 に 活 用 さ れ て い る （ 草 原 ， 1999, ・p.172) 。
図 3 は ， ア メ リ カ 合 衆 国 の 地 理 教 科 書
( B a e r w a l d ,  Fraser, 2 0 0 7 ) に 掲 載 さ れ た シ ー ク
エ ン ト ・ オ キ ュ パ ン ス の 考 え 方 に 基 づ く オ ラ
ン ダ の ポ ル ダ ー （ 干 拓 地 ） の 形 成 過 程 を 示 し
た も の で あ る 。 ま ず 堤 防 が 築 か れ ， 風 車 を 利
用 し た 排 水 に よ り 干 拓 が 進 め ら れ ， そ の 結 果
と し て 肥 沃 な 農 地 や 集 落 が 形 成 さ れ て き た 事
実 が ， い く つ か の 時 の 断 面 を 組 み 合 わ せ る こ
と に よ っ て 分 か り や す く 説 明 さ れ て い る 。 こ
う し た 時 間 的 変 化 に 基 づ く 説 明 は ， 現 在 の オ
ラ ン ダ 経 済 に 欠 く こ と の で き な い 重 要 な 農 地
で あ る ポ ル ダ ー が い か な る 過 程 で 形 成 さ れ て
き た の か を 明 快 に 示 し て お り ， ポ ル ダ ー の 現
在 の 姿 の み を 説 明 し た 文 章 記 述 に 比 べ て ， は
る か に ポ ル ダ ー の 特 色 や 価 値 が 理 解 し や す く
な っ て い る 。 こ の よ う に ， シ ー ク エ ン ト ・ オ
キ ュ パ ン ス の 考 え 方 に 基 づ く ポ ル ダ ー の 説 明
は ， 現 在 の 地 域 的 特 色 の 変 化 を 時 間 的 推 移 の
な か で と ら え る 方 法 の 有 効 性 を 端 的 に 示 し て
お り ， 今 後 の 地 理 学 習 の あ り 方 に つ い て 重 要
な 示 唆 を 与 え る も の と な っ て い る 。
筆 者 は ， 「 平 板 ・ 単 調 」 な 諸 地 域 学 習 か ら 脱
却 す る た め に も ， 今 後 日 本 の 教 科 書 で も シ ー
ク エ ン ト ・ オ キ ュ パ ン ス の 考 え 方 に 基 づ く 説
明 が 積 極 的 に 導 入 さ れ る べ き で あ る と 考 え る 。
も ち ろ ん シ ー ク エ ン ト ・ オ キ ュ パ ン ス に 基 づ く
説 明 を す べ て の 学 習 内 容 に 適 用 す る こ と は 困
難 で あ る が ， 地 理 学 習 に は 都 市 化 の 進 展 や 農
業 の 産 地 形 成 な ど 導 入 が 比 較 的 容 易 で 大 き な
効 果 が 期 待 で き る テ ー マ が 多 い の も 確 か で あ
る 。 先 ず は ， こ れ ら の テ ー マ か ら 導 入 を 進 め ，
図 3 ア メ リ カ 地 理 教 科 書 に お け る ポ ル ダ ー の 説 明
Years 1-2 
Earth dikes are built around a n  area ofwate1; 
a n d  the water is drained away. 
Years 3 - 6  
A  m a t  o f  w o v e n  twigs is laid across the land. 
Planes s o w  seeds of reeds that g r o w  
through the mat. 
Y e a r  7  
D i k e s  
a n d  
P o l d e r s  
Reeds are burned, a n d  ashes are 
p l o w e d  into the soil. 
In response to the pressure of a  grow-
ing population, the Netherlands b e g a n  to 
reclaim m a r s h y  lowlands f r o m  the N o r t h  Sea in 
the 1100s. This n e w  dry land, called polders, w a s  created 
with protective dikes a n d  drainage ditches. T h e  use of wind-
mills m a d e  it easier to p u m p  excess water off the land. A  continuing 
problem, however, w a s  the Zuider Zee, a n  a r m  of the N o r t h  Sea. This 
b o d y  of water o n c e  protruded deep into the Netherlands a n d  often 
M a k i n g  a  P a i d e r  
A s  a  polder is being created, 
flooded the surrounding land. Finally, in 1932, the D u t c h  c o m p l e t e d  h o w  is the /and fertilized with 
a  dike that stretched about 2 0  miles (32.2 k m )  across the water. O n  the organic matter? 
inland side of the dike, the salt water gradually b e c a m e  a  freshwater 
l a k e —L a k e  Ijs el. Baerwald, Fraser (2007) P.340 よ り 転 載
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時 間 的 変 化 の 視 点 の 重 要 性 を 多 く の 地 理 教 育
関 係 者 が 共 有 し て 行 く こ と が 重 要 で あ ろ う 。
5. お わ り に
本 稿 で は ， 地 理 学 習 に お け る 時 間 的 変 化 の 取
扱 い の 実 態 を 明 ら か に す る と と も に ， 時 間 的 変
化 の 視 点 を 導 入 す る 意 義 と そ の 方 法 に つ い て 検
討 を 加 え た 。 そ の 結 果 ， 以 下 の よ う な こ と が 分
か っ た 。
註
(1) 学 習 指 導 要 領 の レ ベ ル で は 「 地 理 的 な 見
方 や 考 え 方 」 に 地 域 の 変 容 を と ら え る こ と
の 重 要 性 が 示 さ れ ， ま た 諸 地 域 学 習 で 「 歴
史 的 背 景 」 が 学 習 を 構 成 す る 際 の 観 点 の 1
っ と し て 取 り 上 げ ら れ る な ど ， 時 間 的 変 化
の 視 点 が 比 較 的 重 視 さ れ て き た 。
(2) と こ ろ が ， 教 科 書 記 述 の レ ベ ル で は 「 歴
史 的 背 景 」 の 観 点 か ら の 記 述 が 見 ら れ る も
の の ， 地 域 史 的 な 記 述 が 僅 か に な さ れ る に
1) 機 能 的 説 明 と は ， 地 域 を 機 能 的 統 一 体 と し て
全 体 の 構 造 を も つ 存 在 と し て と ら え ， そ れ ぞ
れ の 要 素 が 全 体 の 構 造 の 中 で い か な る 機 能 を
果 た し て い る か を 考 察 す る も の で あ る 。
2) 文 部 科 学 省 (2008) で 示 さ れ た 「 動 態 地 誌 」
と は 意 味 が 異 な り ， こ こ で の 「 動 態 」 は 時 間
的 な 変 化 を 意 味 す る こ と に 注 意 す る 必 要 が あ
る 。 ち な み に ， 「 動 態 地 誌 」 は ド イ ツ 地 理 学
者 シ ュ ペ ー ト マ ン (Spethmann, A. 1885-1957) 
が 考 案 し た D y n a m i s h e L a n d e r k u n d e  ( 英 語 で
は D y n a m i c Regional Geography) の 訳 語 で あ る
が ， 一 般 的 に は 「 時 間 的 変 化 」 の 意 味 で 使 用
さ れ る 「 動 態 」 の 語 が ， 「 動 態 地 誌 」 で は 異
な る 意 味 で 用 い ら れ て い る た め ， 無 用 の 混 乱
を 招 い て い る 。 む し ろ 誤 解 さ れ や す い 「 動 態
地 誌 」 と い う 訳 語 の 使 用 を 控 え る 方 が ， 動 態
地 誌 の 考 え 方 の 正 確 な 理 解 と 普 及 の た め に は
得 策 の よ う に 思 わ れ る 。
3) 例 え ば ， 文 部 科 学 省 (1999) で は 「 内 容 の 取
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と ど ま り ， 全 体 と し て 時 間 的 変 化 の 視 点 が
十 分 に 反 映 さ れ て き た と は 言 い が た い 状 況
に あ る 。
(3) し か し ， 地 理 的 事 象 や 地 域 的 特 色 を 的 確
に 把 握 す る た め に は ， そ の 形 成 過 程 を 発 生
的 に 探 究 す る こ と が 必 要 で あ る 。 ま た ， 時
間 的 変 化 の 視 点 の 導 入 に よ り ， 生 徒 が 「 な
ぜ 」 「 ど の よ う に 」 と い う 問 い を 持 ち や す く
な り ， 「 平 板 ・ 単 調 」 と の 批 判 を 受 け て き た
諸 地 域 学 習 に 対 す る 生 徒 の 関 心 を 高 め る こ
と が 期 待 で き る 。
(4) 今 後 ， 個 々 の 地 理 的 事 象 を 時 間 的 変 化 の 視
点 か ら と ら え る だ け で な < . シ ー ク エ ン ト ・
オ キ ュ パ ン ス の 考 え 方 を 活 用 し な が ら 地 域
的 特 色 の 形 成 過 程 を 学 習 す る こ と で ， 歴 史
的 に 裏 付 け ら れ た 地 域 的 特 色 の 理 解 を 図 っ
て ゆ く 必 要 が あ る 。
扱 い 」 の な か で 「 『 歴 史 的 背 景 』 は 現 代 の 地
域 の 特 色 を と ら え る 上 で 必 要 な 範 囲 に お い て
取 り 上 げ る よ う に す る 」 (p.78) こ と が 求 め ら
れ て い る 。 確 か に ， 歴 史 的 背 景 を 現 代 の 地 域
的 特 色 を と ら え る 上 で 必 要 な 範 囲 で 取 り 上 げ
る こ と は ， 地 理 学 習 の 固 有 性 を 維 持 す る 上 で
は き わ め て 重 要 で あ り ， 適 切 な 記 述 で あ る こ
と に 間 違 い は な い 。 し か し ， こ う し た 記 述 が
「 制 約 」 と し て 意 識 さ れ ， 「 時 間 的 変 化 」 の 視
点 の 導 入 を 躊 躇 さ せ る 一 因 と な っ て い る こ と
も 否 定 で き な い 。
4) こ の 記 述 は ， 「 内 容 」 の 「 日 本 と そ の 諸 地 域 」
に あ る 「 各 地 域 の 特 色 は ， 社 会 の 変 化 に 伴 っ
て 変 容 し て い る こ と に 留 意 し ， 動 態 的 に 扱 う
よ う に す る こ と 」 (p.32) と い う 記 述 と ， 明 ら
か に 矛 盾 し て い る よ う に 筆 者 に は 思 わ れ る 。
5) 時 間 的 側 面 か ら の 考 察 の 重 要 性 に つ い て ， 黒
崎 (1984) は 「 こ の 地 球 表 面 に 展 開 す る 諸 事
象 は い ず れ も 時 空 連 続 的 な も の な の で あ っ
て ， そ れ ぞ れ の 空 間 的 側 面 の 解 明 に 重 点 を お
く の が 地 理 的 視 座 と い う こ と に な る 。 こ の 視
座 に 立 つ か ら と い っ て も ， 事 象 の 時 間 的 側 面
を 無 視 あ る い は 軽 視 す る 限 り で は ， 対 象 の 正
当 な 把 握 や 理 解 は た だ 単 に 表 層 的 な も の だ け
に 限 定 さ れ ， 理 論 的 考 察 な ど の 可 能 性 は き わ
め て 乏 し い と い わ ざ る を 得 な い 」 (p.70) と 述
べ て い る 。
6) Sequent O c c u p a n c e に は ， 「 占 拠 系 列 」 「 占 拠
推 移 」 「 継 続 的 占 拠 」 な ど 多 様 な 訳 語 が あ り ，
統 一 し た 訳 語 が ま だ 確 定 し て い な い 。 そ の た
め ， こ こ で は 原 語 に な ら い 「 シ ー ク エ ン ト ・
オ キ ュ パ ン ス 」 と い う 用 語 を 使 用 す る 。
7) 西 川 (1985, p.59) に よ れ ば ， ホ イ ッ ト ル
セ ー が シ ー ク エ ン ト ・ オ キ ュ パ ン ス の 概 念 を
提唱した大きな目的は，地域を動態的• 発 生
的 に 研 究 す る こ と で ， 地 理 学 を 単 な る 記 述 的
な 地 誌 か ら 脱 却 さ せ る こ と に あ っ た 。
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